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京都大学附属図書館報「静脩」Vol.37  No.2 （通巻136号）2000年8月31日発行　編集：静脩編集委員会
（責任者：附属図書館事務部長）発行：京都大学附属図書館　京都市左京区吉田本町　Tel.075-753-2613
◎豊かな人間社会の構築に貢献することを目指して　 ――――――――――――――――――― 1
◎附属図書館宇治分館の設置にあたって ――――――――――――――――――――――――― 3
◎2000年京都電子図書館国際会議について ―――――――――――――――――――――――― 4
◎外国雑誌目次データベース（SwetScan）を有効に使いませんか！ ―――――――――――― 6
◎京都大学図書館百年　―京大草創期の司書たち――――――――――――――――――――― 9
◎アメリカ大学図書館の旅①　―ハーバード大学―　 ―――――――――――――――――――12
◎附属図書館資料紹介 ――――――――――――――――――――――――――――――――――15
◎医学図書館の相互利用サービス　―シリーズ「京都大学図書室巡り」―――――――――――16
◎蔵書統計（平成12年3月31日現在）――――――――――――――――――――――――――――17
◎教官寄贈図書一覧 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――18
◎図書館の動き
第47会国大図協総会、共通閲覧証廃止、「情報探索入門」に協議会賞 ―――――――――――19
20
連歌の世界
―電子図書館で公開された貴重書―
「2000年京都電子図書館国際会議」記念展示会
開催期間　：平成12年11月1日（水）～11月17日（金）（3日休館）
開催時間　：午前10時～午後５時（入場は４時半まで）
会　　場　：京都大学附属図書館３階展示ホール　入場無料
